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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The idea of historical time is essential for the understanding history, and therefore, to know the 
past and understanding the present. The learning of this knowledge is slow and gradual in 
students. 
The study object of this paper is to analyze the obstacles that students from five and six year of 
primary school have about the understanding of historical time, and from this test, to make 
process of barriers by proposals to improve the teaching-learning process, in order to achieve 
an improvement in the understanding of that knowledge. To achieve this purpose, theories 
about the barriers and problems of understanding of historical time is analyzed. 
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     Historical time; barriers; Social sciences; educational needs; teaching-learning models; 
project work.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     La noción de tiempo histórico es fundamental para la comprensión de la Historia, y por 
tanto, para conocer el pasado para así, poder entender el presente. La adquisición de este 
conocimiento es lenta y gradual en el alumnado. 
El objeto de estudio de este trabajo consistirá en analizar los obstáculos que los alumnos y 
alumnas de quinto y sexto curso de Primaria tienen acerca de la comprensión del tiempo 
histórico, y a partir de este análisis, realizar un tratamiento de los obstáculos mediante 
propuestas que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conseguir una 
mejora en la comprensión de dicho conocimiento. Para lograr este objetivo, se analizarán las 
teorías sobre los obstáculos y la problemática de la comprensión del tiempo histórico.  
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Tiempo histórico; obstáculos; Ciencias Sociales; necesidades educativas; modelos de 
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